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OpenCourseWare (OCW) es una publicación web  de los materiales de 
clase  y la estrategia docente  de asignaturas  de Educación Superior, 
generalmente universitaria, análogo al software de código abierto. Los 
autores ceden los derechos de los contenidos con el modelo de copyleft. 
La mayor parte de los OCW de las universidades han elegido la 
propuesta de Creative Commons... Dichos contenidos no se publican con 
el fin de que los usuarios obtengan titulación o certificación alguna, sino 
con el fin de potenciar la sociedad del conocimiento y fomentar 
proyectos ulteriores entre instituciones y docentes relacionados con los 
contenidos abiertos.




● NO es un campus virtual
● NO se cursa una asignatura ni se obtiene una titulación
● Los materiales del OCW pueden NO reflejar todo el 
contenido de una asignatura
● NO es un programa oficial que ofrezca un título
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OpenCourseWare SÍ es:
●Una publicación docente institucional y oficial  de carácter 
internacional
●Un acceso libre y total a toda la programación y los materiales de 
una asignatura
●Un espacio web que contiene materiales docentes creados por 
profesores para la formación superior
●Una publicación que no se encuentra limitada en difusión, uso o 
adaptación por cuestiones relativas a la propiedad intelectual
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OpenCourseWare. Ventajas
● Posicionamiento Institucional ante un fenómeno de impacto mundial
● Avance del conocimiento al liberar recursos didácticos y extender los 
mecanismos de localización
● Estimula la innovación y perfeccionamiento de los recursos docentes 
utilizados por los profesores
● Favorece el acercamiento de los profesores a las TIC
● Oportunidad para abordar el “ordenamiento” de la propiedad 
intelectual y el reconocimiento de la autoría
● Mayor proyección de la misión de la Institución
● Nuevas formas de evaluar el valor curricular  del material docente 
generado
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OpenCourseWare. Cronología
● 2001. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anuncia 
públicamente que daría acceso libre y gratuito a los materiales de 
todos sus cursos oficiales
● 2005. MIT OpenCourseWare y otros proyectos OCW forman el 
OpenCourseWare Cosortium
● 2007. Marzo. La Universidad de Alicante pone en marcha OCW-UA
● 2007. MIT OpenCourseWare propone a Universia, red de 
Universidades financiada por el Banco de Santander, que coordine la 
participación de aquellas universidades hispanoamericanas 
dispuestas a salir al aire con diez cursos (mayo 2007). La 
Universidad de Alicante se convierte en una de las socias fundadoras 
del programa en España
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OpenCourseWare en España
(por número de cursos. 14 septiembre 2010)
● Universidad de Alicante (106)
● Universidad Carlos III de Madrid (105)
● Universidad Politécnica de Madrid (97)
● Universidad del País Vasco (85)
● Universidad de Murcia (69)
● Universidad Politécnica de Valencia (68)
● Universidad de Cantabria (59)
● Universidad de Sevilla (57)
● Universidad Oberta de Cataluña (53)
● Universidad de Valencia (40)
● UNED (38)
● Universidad de Salamanca (37)
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•Universidad de Huelva (29)
•Universidad de Oviedo (29)
•Universidad Jaume I (28)
•Universidad de Cádiz (23)
•Universidad de Navarra (23)
•Universidad de Zaragoza (19)
•Universidad Politécnica de Cartagena (15)
•Universidad de Granada (13)
•Universidad de las Islas Baleares (10)
•Universidad de La Laguna (7)
OCW-UA
http://ocw.ua.es/
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Desarrollado con el sistema de 
gestión de contenido de software 
libre eduCommons
(http://educommons.com/), 
diseñado específicamente para 
apoyar proyectos 
OpenCourseWare
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Categorías:
- Artes y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ingeniería y Arquitectura
Listado de cursos
Sindicación, Idioma, etc.
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Información básica del curso
Contenidos de la publicación
(estructura según el modelo de currículum 
del curso)
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OCW-UA. Encuesta al profesorado: Participantes por edad
OCW-UA. Encuesta al profesorado: ¿Porqué publican sus cursos?
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Dar acceso abierto al 
conocimiento
Buena idea para publicar 
propuestas docentes
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Universia MIT OpenCourseWare
(selección de materiales de cursos del MIT traducidos al español)
http://mit.ocw.universia.net/
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Classes at UIS by jeremy.wilburn http://www.flickr.com/photos/jeremywilburn/3636207414/
learning at home by jillis_ http://www.flickr.com/photos/jillis/412999672/
Feliz día del profesorado by César Poyatos http://www.flickr.com/photos/cpoyatos/4312685671/
Todos los logotipos son propiedad de sus respectivos autores
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